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PONUDA ZA PRETPLATU i ČLANSTVO U HDKI-u 
za 2015. godinu 
Poštovani,
pred nama je godina u kojoj intenzivno nastavljamo s nastojanjima da kemijski inženjeri i kemičari ponovno 
postanu ovlašteni inženjeri, čemu Vaše članstvo u Hrvatskom društvu kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) 
posebno pridonosi. Istodobno, časopis Kemija u industriji (KUI) od prvog broja u 2015. izlazi redizajniran s 
novim rubrikama i ciljem široke čitanosti u industriji i akademiji.
Molimo da, u zajedničkom interesu, podržite naša nastojanja učlanjivanjem/obnovom članstva u HDKI 
i pretplatom na časopis Kemija u industriji, službeno glasilo HDKI-a i Hrvatskog kemijskog društva (HKD). 
Postupak prijave:
1. Ispunite obrazac Pristupnica/Obnova članstva na internetskoj adresi: www.hdki.hr i jednim klikom ga 
pošaljite HDKI-u. Moguće je, također,  ispuniti pristupnicu na poleđini ovog letka i dostaviti je skeniranu 
e-poštom na hdki@zg.t-com.hr ili redovitom poštom. 
2. Odaberite jednu od ponuđenih opcija:
Godišnja pretplata i članstvo 
Volumen 64 (2015) Broj izdanja: 12 Ukupno
1. Godišnja članarina i pretplata na časopis (članarina HDKI – 60 kn + pretplata KUI – 80 kn) 140 kn
2. Pretplata na časopis KUI za osobe koje nisu članovi HDKI-a, HKD-a i po-dručnih društava 120 kn
Shodno odabranoj opciji uplatite osobno ili putem vaše institucije na IBAN: HR5323600001101367680.
Za sve dodatne informacije posjetite naše mrežne stranice: www.hdki.hr ili nas kontaktirajte na broj telefona: 
01 4872-499.
Unaprijed zahvaljujemo!
Izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf 
tajnik HDKI-a 
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PRISTUPNICA / OBNOVA PODATAKA 
Molimo Vas da unesete potrebne informacije za pristup HDKI-u. Kako bismo aktualizirali postojeću bazu članova 
HDKI-a shodno novom Zakonu o udrugama, molimo i postojeće članove da aktualiziraju svoje podatke.
OPĆI PODACI KATEGORIJA ČLANSTVA
Ime i prezime:*















Zanimanje:* Matični broj znanstvenika (MBZ)**
Napomene:  
Kao član HDKI želim se pretplati na časopis (označiti s: X) Kemija u industriji CABEQ
Adresa za dostavu časopisa: 
(upisati: adresu stanovanja ili adresu tvrtke)
Članstvo u područnom društvu HDKI-a (navesti naziv):
Članstvo u sekciji HDKI-a Naziv sekcije:
Upišite znak X  ispred sekcije u kojoj želite djelovati Sekcija za kemijsko inženjerstvo 
Sekcija za kromatografiju
Sekcija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije
Sekcija za ekološko inženjerstvo
Sekcija za makromolekule
Sekcija za školstvo i kadrove
Sekcija za elektrokemijsko inženjerstvo
Datum:        Potpis: 
  * Molimo obvezno ispuniti (shodno novom Zakonu o udrugama)
** Ispunjavaju osobe koje se bave znanstvenim radom sukladno članku 21. stavak 1. 
   Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
